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DESCRIPCIÓN: Con este nuevo equipamiento se pretende dar respuesta a 
muchas de las necesidades que tiene esta comunidad, pensando así en un apoyo 
y el buen desarrollo de las actividades para esta  comunidad puesto que se ve la 
carencia de sitios lo suficientemente aptos para crear nuevas ideas y hacer que de 
este sitio pueda llegar a surgir nuevas oportunidades. 
 































































METODOLOGÍA: El desarrollo del proyecto se da un zona de la localidad de 
puente Aranda donde se pretende llegar a ubicar el equipamiento en un espacio el 
cual sea generoso con las necesidades del sector y este lugar pueda adaptarse 
con las edificaciones que están a su alrededor. 
 
CONCLUSIONES 
Luego de realizar una investigación en el sector y después concluir con una seria 
de necesidades, pudimos llegar a plantear un equipamiento cultural el cual cumple 
con una serie de necesidades las cuales se resolvieron mediante un programa 
arquitectónico, donde se estaba buscando dar una respuesta a mayor parte de sus 
necesidades. 
 
Con este proyecto buscamos dar una solución amigable y respetuosa con lo ya 
existente y podemos decir que se obtuvo un gran resultado en cuanto a diseño 
Arquitectónico, Urbano y Constructivo, generando así un centro cultural que apoya 
y motiva a nuestra comunidad a surgir. 
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